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AKTIVITAS ANTIRADIKAL DPPH DAN KADAR FENOLIK DARI EKSTRAK GAMBIR 
(Uncaria gambir Roxb) MENGGUNAKAN METODE MASERASI DAN SOXHLET 
 
Pendahuluan : 
Ekstrak gambir mempunyai komponen senyawa polifenol yang tinggi yaitu 
katekin yang memiliki sifat antioksidan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas 
antiradikal DPPH dan kadar fenolik ekstrak gambir yang diekstrak menggunakan 
metode maserasi dan soxhlet dengan berbagai konsentrasi serta waktu inkubasi. 
Metode Penelitian : 
Prosedur pengujian kadar fenolik ekstrak gambir menggunakan metode Follin – 
Ciocalteu yang dimodifikasi dan aktivitas antiradikal DPPH ekstrak gambir 
menggunakan metode pengujian aktivitas antiradikal DPPH. Data kadar fenolik 
dianalisis uji t, sedangkan data aktivitas antiradikal DPPH dianalisis menggunakan 
ANOVA satu arah, perbedaan yang signifikan menggunakan Duncan Multiple Range 
Test (DMRT) dan Univariat, untuk mengetahui adanya pengaruh metode ekstraksi 
dianalisis menggunakan uji t. 
Hasil : 
Kadar fenolik ekstrak gambir pada metode maserasi adalah 66,13 ± 2,06, 
sedangkan pada metode soxhlet adalah 74,49 ± 1,32. kadar fenolik tertinggi terdapat 
pada ekstrak gambir dengan metode soxhlet. Aktivitas antiradikal DPPH ekstrak 
gambir paling tinggi terdapat pada ekstrak gambir maserasi dengan konsentrasi 50 
ppm dan waktu inkubasi 180 detik (52,70 ± 3,99), sedangkan aktivitas antiradikal 
DPPH terendah terdapat pada ekstrak gambir maserasi dengan konsentrasi 50 ppm 
dan waktu inkubasi 30 detik (9,96 ± 2,45).  
Kesimpulan : 
Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi 
pengujian dan semakin lama waktu inkubasi maka semakin tinggi persentase aktivitas 
antiradikal DPPH. 
Saran : 
Pada penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pengujian anti mikrobia pada 
ekstrak gambir dengan metode soxhlet, selain itu ekstrak gambir maserasi pada 
konsentrasi 150 ppm dan waktu inkubasi 90 detik dapat diaplikasikan untuk 
pengawetan pangan khususnya daging dan ikan. 
  
Kata Kunci  : Gambir, metode ekstraksi,  kadar fenolik, aktivitas antiradikal DPPH. 
Kepustakaan  :  52 (1981-2012) 
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ANTIRADICAL-ACTIVITY OF DPPH AND PHENOLIC CONTENT OF GAMBIR 




Gambir extract has polyphenol compound as one of its components, namely, 
catekin with its antioxidant property. Purpose of the research is to know antiradical 
activity of DPPH and phenolic content of gambir extracted by using maceration and 
soxhlet methods with variety of concentrations incubation periods. 
Method of Research :  
Procedure of phenolic content of gambir extract uses modified Follin-Ciocalteu 
method and antiradical activity of DPPH of the gambir extract is examined by using 
testing method of DPPH’s antiradical activity. Data of phenolic extract is analyzed by 
using t-test, whereas data of DPPH’s antiradical activity is analyzed by using One-Way 
Anova, significant difference is analyzed by using Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
and Univariate, effect of extraction method is analyzed by using t-test. 
Result : 
Phenolic content of gambir extracted by using maceration method was 66,13 ± 
2,06, whereas with soxhlet method was 74,49 ± 1,32. The highest phenolic content of 
the gambir extract was found by using soxhlet method. The highest antiradical activity 
of DPPH was found with maceration method at concentration of 50 ppm and icubation 
period of 180 seconds (52,70 ± 3,99), whereas the lowest antiradical activity was found 
for maceration method at concentration of 50 ppm and incubation period of 30 seconds 
(9,96 ± 2,45).  
Conclusion : 
Based on result above, it can be said that the higher concentration of testing 
and longer period of incubation, the higher percentage of antiradical activity of DPPH. 
Suggestion : 
Further research is needed to examine antimicrobial activity of gambir extracted 
by using soxhlet method. In addition, gambir extracted by maceration method at 
concentration of 150 ppm and incubation period of 90 seconds can be applied to pickle 
meat and fish, especially. 
  
Key Words : Gambir, extraction method, phenolic content, antiradical activity of 
DPPH. 
References :  52 (1981-2012)  
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